




























べるために、試料として、粒子径が 20nmから 5μmの範囲の ZnO
微粒子を押し固めた充填試料、石英ガラス板に少量の ZnO微粒子
を乗せた散布試料、食塩水に ZnO微粒子を入れフラクタル状に凝
集させた凝集体試料を用いた。励起光として QスイッチNd3+ : YAG レーザーの三倍波(355nm)を用い
て、発光スペクトルを測定した。また、市販の ZnO微粒子以外に溶液法を用いて、形状・大きさの異な
る ZnO微粒子を生成し、その発光スペクトルを測定した。 







図 2,凝集体試料の発光(励起光 50.06mJ) 
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図 3,各励起光強度に対するピーク強度 
